



KESIMPULAN & SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari pembahasan bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan 
yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem yang dihasilkan dapat membantu sebagai media monitoring untuk 
mengetahui siapa saja yang telah memasuki ruangan. 
2. Dengan adanya sistem informasi ini, admin dapat memantau waktu 
terakhir user memasuki ruangan.  
 
5.2      Saran 
           Penulisan laporan akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh 
karena itu saran yang akan disampaikan kepada pengembang sistem untuk 
membuat sistem ini untuk menjadi lebih baik lagi yaitu sebagai berikut: 
 
      1. Sistem monitoring ini bersifat waktu terakhir user mengupload sidik  
          jari, jadi tidak adanya pendataan terdahulu.  
      2. Dalam sistem monitoring ini masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya   
          daftar user yang gagal mengupload sidik jari jika user mencoba untuk      
          membuka pintu ruangan. Jadi monitoring ini hanya khusus untuk user yang  
          telah terdaftar pada sistem. 
 
           Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 
dijadikan sebagai bahan masukkan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan umumnya bagi masyarakat luas. 
